




 Sílabo de Psicopatología II 
 
I. Datos Generales 
Código ASUC 00729 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Psicopatología I 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la Asignatura 
  
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de integrar resultados de la 
investigación para elaborar el diagnóstico individual y/o grupal con criterio ético y 
deontológico. 
La asignatura contiene: conocimientos relacionados al campo de la psicopatología, siguiendo 
la clasificación de los manuales psicopatológicos, aunando las descripciones clínicas con los 
datos más relevantes que nos proporcionan las investigaciones actuales, y con las teorías, 
hipótesis y modelos explicativos que la sustentan; con el propósito de que el estudiante 
diferencia los síntomas y signos, con el propósito de contrarrestar reacciones patológicas en los 
diferentes trastornos, todo ello contrastado con las prácticas donde el estudiante participa en 
la evaluación, delimitando claramente el campo de la psicopatología y aproximarse a un 
diagnóstico de  trastornos de la personalidad, psicóticos, y del desarrollo. 
 
III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz discriminar los distintos fenómenos 
psicopatológicos que sustentan los trastornos mentales en las diferentes funciones psicológicas 
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IV. Organización de Los Aprendizajes 
Unidad I 







Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los 
rasgos patológicos de cada trastorno de personalidad 
establecido por las clasificaciones internacionales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Trastornos de la 
personalidad: características 
generales, clasificación, 
criterios y diagnósticos. 
 Trastornos de la 
personalidad: Grupo A, 
paranoide, esquizotípico y 
esquizoide. 
 Trastornos de la 
personalidad: Grupo B,   
histriónico, disocial, narcisista 
y borderline. 
 Trastornos de la 
personalidad: Grupo C, 
obsesivo compulsivo, 
evitativo y dependiente. 
 Identifica los criterios 
para el diagnóstico de 
los trastorno de 
personalidad. 
 
 Identifica los rasgos 
patológicos de cada 
trastorno de 
personalidad. 
 Participa en forma 
activa demostrando  
responsabilidad  e 
interés en los trabajos 
asignados  
Instrumento de 
evaluación Prueba mixta. 
Bibliografía  
Básica:  
 Belloch, Amparo; Sandin, Bonifacio y Ramos, Francisco (2008). Manual 
de Psicopatología (vol. 2). España: Mc Graw Hill.  
 
Complementaria:  
 American Psychiatric Association (2001). DSM-IV. Barcelona: Masson.  
 Millon, T. y Davis, R. (1998). Trastornos de la personalidad. Más allá del 



















Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los signos y 
síntomas de la psicopatología de los trastornos psicosomáticos, 
somatomorfos y disocativos  diagnosticando un caso de trastorno. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Trastornos psicosomáticos, 
características generales, 
clasificación, criterios y 
diagnósticos. 
 
 Trastornos somato morfes, 
características generales. 
clasificación, criterios y 
diagnósticos. 
 Trastornos   disociativos,   
características   generales,   
 Reconoce los síntomas y 








disociativos de los 
trastornos  
Participa en forma 
activa demostrando 
responsabilidad e interés 
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clasificación, criterios y 
diagnósticos. 
 Observa un caso sobre  
los trastornos estudiados 
utilizando una ficha 








• Belloch, Amparo; Sandin, Bonifacio y Ramos, Francisco (2008). 
Manual de Psicopatología (Vol. 2). España: Mc Graw Hill. 
 
Complementaria:  
• American Psychiatric Association. DSM-IV. Barcelona: Masson, 
2001.  
• Barlow, David H. (2001). Psicología anormal: un enfoque integral. 

















Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los signos y 
síntomas de los distintos trastornos psicóticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Psicosis:   aspectos   clínicos.   
Características   generales y 
criterios diagnósticos. 
 La esquizofrenia: aspectos 
clínicos, características sub 
tipos, curso de la 
enfermedad y tratamiento. 
 Psicosis   orgánicas:   
definición y síntomas   
principales. 
 Demencia: concepto y 
sintomatología. 
 
 Trastorno delirantes: 
definición y sintomatología 
principal. 
 Reconoce los síntomas y 
los signos de los distintos 
trastornos psicóticos y 
orgánicos. 
 
 Describe los signos y 
síntomas de los trastornos 
psicóticos y orgánicos. 
 Participa en forma activa 
demostrando  
responsabilidad  e interés 




• Rúbrica de presentación de casos. 
Bibliografía  
Básica:  
• Belloch, Amparo; Sandin, Bonifacio y Ramos, Francisco (2008). 
Manual de Psicopatología (Vol. 2). España: Mc Graw Hill.  
Complementaria:  
• American Psychiatric Association (2001). DSM-IV. Barcelona: 
Masson. 
• Barlow, David H. (2001). Psicología anormal: un enfoque integral. 





• Los 8 tipos de Trastornos Psicóticos 
• http://www.juanalbertoyaria.com.ar/dsmiv/TESQUIZO.PDF 
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Unidad IV 







Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar los signos 
y síntomas de las toxicomanías y los distintos trastornos del 
desarrollo para diagnosticarlo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Toxicomanías: definición, síntomas 
generales, diferenciación, uso, abuso 
y dependencia de sustancias. 
 
 Trastornos generalizados del 
desarrollo: características generales, 
clasificación y criterios diagnósticos. 
 
 Trastornos generalizados del 
desarrollo: autismo, síndrome de Rett. 
Síntomas principales y diagnóstico. 
 
 Trastornos generalizados del 
desarrollo: trastorno de 
hiperactividad con déficit de 
atención. Síntomas principales y 
diagnóstico. 
 
 Trastornos generalizados del 
desarrollo: síndrome de asperger. 
Síntomas principales y diagnóstico. 
 
 Reconoce los 
síntomas y los signos 
de las toxicomanías y 
los Trastorno del 
desarrollo 
 
 Describe los  signos y 
síntomas de las 




 Identifica los signos y 
síntomas de las 








un registro o ficha de 
observación. 




interés en los 
trabajos asignados.  
Instrumento de 
evaluación 




 Belloch, Amparo; Sandin, Bonifacio y Ramos, Francisco (2008). Manual 
de psicopatología (Vol. 2). España: Mc Graw Hill. 
 
Complementaria:  
 American Psychiatric Association (2001). DSM-IV. Barcelona: Masson. 
 Barlow, David H. (2001). Psicología anormal: un enfoque integral. V. 





    toxicomanía 
 http://www.familianova- 
schola.com/files/Trastornos_generalizados_del_desarrollo.pdf. 




Para el desarrollo de la asignatura se aplicará métodos activos-participativos: exposición, 
debates, discusiones, investigación, ABP, resolución de casos y otros haciendo uso de TIC. 
Se desarrollarán actividades programadas en el Aula Virtual: Presentación de trabajos como 
informes, evaluaciones. 
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VI. Evaluación 
VI.1. Modalidad Presencial  
 




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta 
       20% 
 
Unidad II Rúbrica de evalución 
Evaluación 





 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evalución  20% 
 Unidad IV Rúbrica de evalución  
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta  40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba mixta  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Rúbrica de presentación de casos. 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba objetiva 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
